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NOTA DEL DIRECTOR 
El Instituto de Filosofla tiene como objetivo promover la investigación y acredita sus 
producciones en todas las disciplinas filosóficas. Dentro de este contexto se inse a la 
REVISTA NORDESTE -Nueva época~ Serie Investigación y Ensayos, órgan de 
publicaciones de la Facultad de Humanidades. Mediante la misma se dan a conoce las 
diferentes clases de trabajos de investigación realizados por los profesores con m yor 
dedicación, los trabajos de las adscripciones a las diversas cátedras, el de los becarios las 
investigaciones de otros organismos con asiento en este Instituto, como lo son los proyect s de 
investigación de la Secretaria General de Ciencia y Técnica de la UNNE y los del CONI ET. 
Aparte, a ello se suma la publicación anual de NUEVO ITINERARIO on line -Revis de 
Filosofla-, que recoge artículos y resel'las bibliográficas de colaboradores internos y exte 
nacionales e internacionales . 
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